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Pendidikan Falsafah Sains Al–Quran ialah suatu kajian tentang ilmu mencintai kebijaksanaan atau 
kebenaran al–Quran yang diaplikasikan mengikut kemajuan sains dan teknologi. Justeru buku ini 
menjelaskan bagaimana al–Quran berbicara tentang falsafah sains yang terbahagi kepada tiga bahagian, 
iaitu sains ketuhanan, sains sosial, dan sains natural. Antara ketiga–tiga bahagian sains ini, falsafah sains 
ketuhanan menjadi prinsip utama dalam membentuk teori sains sosial dan sains natural. Melalui buku ini, 
diharapkan generasi kini dapat memahami dengan lebih jelas tentang maksud sains Islam yang berjaya 
membangun ketamadunan manusia dan pembentukan masyarakat Islam hadhari. Beberapa perubahan 
terhadap sistem pendidikan yang berteraskan kepada falsafah sains al–Quran perlu dilakukan bagi 
merealisasikan matlamat ini. Dengan itu, penghayatan falsafah sains al–Quran ini akan melahirkan 
generasi ulul albab atau generasi Islam yang membangun daripada pelbagai aspek keilmuan yang tidak 
memisahkan semua bentuk ilmu dengan falsafah ilmu al–Quran. 
 
Buku ini sesuai sebagai rujukan pelajar, pendidik, dan pembaca yang ingin memahami konsep sains 
Islam.. 
